





MP-ASI merupakan makanan pendamping ASI yang diberikan pada bayi 
berumur lebih dari enam bulan dengan memberikan makanan tambahan yang 
mengandung energy dan zat-zat berupa makanan pokok. Namun, di masyarakat 
masih  banyak  ibu  yang  telah  memberikan  makanan  tambahan  pada  bayi  usia 
kurang dari enam bulan yang dampaknya dapat beresiko pada kesehatan bayi. dari 
63 ibu yang memiliki  bayi usia kurang dari 6 bulan,  kemudian  diambil secara 
acakdari  10  ibu,  sebanyak  6  ibu  (60%)  memberikan  MP-ASI  pada  saat  bayi 
berumur 0-6 bulan. Dan 4 ibu (40%) memberikan MP-ASI pada saat bayi berumur 
lebih dari 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  pengetaguan 
ibu dalam pemberian MP-ASI pada bayi usia lebih dari enam bulan. 
Penelitian ini  menggunakan desain deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 63 orang. Sampel yang digunakan,  ibu yang mempunyai bayi usia 
kurang dari 6 bulan. dan menggunakan teknik total sampling. Data penelitian ini 
diambil dengan menggunakan  kuesioner  yang dianalisis menggunakan distribusi 
frekuensi, Editing cording, scoring, dan tabulating. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari 63 responden sebagian besar 
(63,5%) memiliki pengetahuan kurang, sebagian kecil (15,9%) memiliki pengetahuan 
baik, dan sebagian kecil (20,6%) memiliki pengetahuan cukup. 
Simpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagai besar 
responden memiliki tingkat pengetahuan kurang, maka dari itu diperlukan penyuluhan   
lebih   intensif,   peningkatan   komunikas,   informasi,   edukasi   dan motivasi dari 
petugas dan meningkatkan mutu pelayanan. 
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